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要】 本文介绍 了台湾出版 业的现状和两岸出版交流概
深入地探讨 了台版 图书的引进策略和引进 中应注 意的问












# ∃ % & 年甲午战争后
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# % % ∃ 年台湾共出版图书  + ! ! ! 多种
,
总定价新台币  (
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湾出版的图书品种达到 ! ∃ +# 种
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∋  ! ! # 年 月由厦门对外图书交流中心和台湾图书发
行协进会共同举办的
“























































































































































政 治等大专教课 书为主 ∋ 资讯 与 电脑 出版社
,
专门介 绍



















































































































































映大陆近来学术发展成果 的学术专著 ∋二是中外语言词典 ∋ 三





























































































题名 ,’) 或同时改责任者 ∗
。
如语言学家王力的《汉
语音韵学 》被 )台 ∗春顺书局改名为《中华音韵学 》)作者也改署
“

























































台湾中华书局 # % ∃ ( 年版《西洋教育
史 》)本局编辑部著∗
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# % + 年出版的《戊戌变法文献汇编》)杨家洛主编
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零售 书店结算 折扣率为 “− 一 +& −
,
地 区经 销为 & − .
& −
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